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milieurpro tec tion contre. la dessication, themor&ln tion,hibernation, pour la surPie 
- i  
te d'ordinaire. 
a .  
l u i  des organismes terrestres;Autremant ;ut ,leur dépendance des facteurs abiotiqud 
Variations abiotiaues- du milieu 
voit que c'est dans cet espace qu'il sera le plus intCressant e$ le plus profi- 
~3 I s  table d'examiner cem variations. 
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Les variations temporellee 
On peut les classer suivant une)tlhelle de  temps en : 
"+ 
%%f.'?. b.'h?t%$s Documentaire 
IV" ! A  
- Irarietions brèves ou A courtes p&riodes,de l'or 
3&S4A,  e x  4 
N 
I 'I- 
4V:Lri:itions (!iunien ;&Ire de l ( h c u r e  
- *Jarietims l ices  aux oiides lnternesy de p4riodes de plusieurs heures. 
-Vzriations .misonnikrcs,svec une dclielle d e  temps de l'orcliee de l a  dCcade. 
-Var ia t ions~~cul2 i res ,avec  une &hel le  de temps de l'ordre de l 'umke.  
'Jl.;Fi~ ti PTW--W+ ,ir3 en telle R ?--%i msl I'- et--!!-- brui IaleAond '' . 
. L a  perm;u;cnr=e c!'un ce r t z in  nornljre d'eepkces eu un l i eu  d o m 6  e t  pendnnt - _  une 
'aKotiques du milieu que supporte une biocenose donnée -c 'est  B d i re  c e l l e s  qui 
comk le,.; x i g a t i o n s  e t  l a  reproduction,se pslrentlib: d6roulant d k s  f" cadre saison- 
Kous eppelons f'hi-uit Sefond " la. variat ion à ces memes hchelles d 'un paranstre 
a l i e  devient 
. 9ftets de l'anomalie s i m a l  
Supposons un choc-themique,halin,de teneur en oxygène . . ,dont l ' m p l i t u d e  
s ' i n s c r i t  ?+u dessus du b ru i t  d e  fond de la tenpXrature ,de l a  s a l i n i t e  ou de l a  
tencur en o:<y&e. ConsidGrons un or:-?.nj.sme sXdentairc.11 peut ;?tre a t taché à 
93 r+;<on s o i t  du f a i t  de sa nature specificpe ( mollusques sesssiles,espEces 
peu n o X l e s  Cu benthos.. .) , s o i t  en rzison de son gtholocfie (poissons de roches) 

morndies  B L o b i t o  
11 n 'y  a p ~ , +  34 m t1'zinomiilies salinit4 ( les  vzr ia t ions  sont couvertes par  l e  
b ru i t  fond) .  I 
La "-mw en oxygène e s t  proba?Ae?nent,d'~pr&s ce que nous saxons de r6gions 
. zxilogues (Fo in te  2oire,Lbid j,3n,D&ar) d f,-.cteur import; n t  de 1 'anbiance.Des anomalie a 
e t  . ~ K X S  ne pouvoiïs .feire aucune sstimation p r k i s e  d e s  pkriodes d'anomalies. 
1 
IvTous exminerons ?onc seulement l e s  Fzomalies thenniques. 
dnom al i e S t'nenni que s. 
. .  q 3 ~ ~ x x  ::er:!eine. 
,Les rsr,oiiialiee-signzl o n t  6 t 4  relevBss dms l a  l i s t e  d e s  k a r t s  de tempkrature d'une 


